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受白宫 2001 年 5 月 11 日的委托，隶属美国国家科学院的国家研究委员会地球与生命研究部气
候变化科学委员会（以下简称气候变化科学委员会）于 2001 年 6 月 6 日向白宫提交了一份关于气
候变化科学问题的咨询报告，以供布什政府以及相关机构决策参考。该报告根据美国的全球变化研
究工作对 100 年以来以全球气候变暖趋势为特征的全球气候变化的认识，对 IPCC 关于气候变暖的
的研究成果与预测作了剖析。IPCC 一直呼吁各国对温室气体排放采取更加严厉的控制措施，并于
1997 年 12 月达成了控制温室气体排放的《京都议定书》, 《议定书》中明确指出在 2008 年至 2012
年期间，世界 38 个发达国家 6 种温室气体（以 CO2作用 为突出）的排放量要在 1990 年的基础上
平均减少 5.2％，其中美国减少 7％，欧盟成员国减少 8％。但布什政府对是否存在全球变暖趋势、
变暖的程度以及其在温室气体排放中应承担的义务持怀疑态度，这引起了国际上尤其是欧洲各国的
不满。事实上，美国离《京都议定书》规定的减排目标越来越远。按照美国在 1995 年至 2000 年间
CO2排放的平均增长速度，到 2008 年时，美国的 CO2排放量不但不会减少，而且要比 1990 年高出





































































































温室气体   
CO2 ＞100年 1.3－1.5 
CH4 10年 0.5－0.7 
对流层臭氧 10-100天 0.25－0.75 
N2O 100年 0.1－0.2 
碳氟化合物（包括SF6） ＞1000年 0.01 
气溶胶   
硫酸盐 10天 -0.3－-1.0 
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